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LOS REGADIOS DEL AMPURDAN 
Dentro del plan del Gobierno de aprovecha-
mientos hidràulicos ocupa atención preferenle la 
zona regablc del Ampurdàn con las aguas del 
río Muga. Ha salido a inforraación pública el an-
teproyecto correspondiente, aprobado tècnica-
menie por orden ministerial de fecha 15 de julin 
del corriente aiïo. y cuyos presupuestos de eje-
cución, por admiuistración y contrata, son de 
13.894.823'59 y 130.977.646"44 peseUs, respectiva-
mente, resolviendo. aslmismo, la redacción de los 
tres proyectos definidos de presa de Pont de 
Molins y canales de la margen izquierda, cana-
les de la margen derecha, presa de Vilanova de 
la Muga y canales inferiores a la misma. 
El Anteproyecto tiene por objeto el regadío de 
12.000 hectàreas en aíío y medio y 10.000 liectà-
reas en ano seco con aguas del Pantano de Boa-
della, y de 1.230 hectàreas con aguas del resto 
de la Cuenca y escorrentías de los riegos del 
Pantano, La zona proyectada se ha subdividido 
en las tres siguíenles, de acuerdo con la dispo-
sición del terreno: Zona Norte del río, o de su 
margen izquierda; zona Sur, en su margen de-
recha. ambas regadas con los caudales del Pan-
tano de Boadella, y la zona tercera, regada con 
aguas del resto de la cuenca y escorrenLías. 
Para las zonas Norte y Sur se proyecta un azud 
en el rio Muga en Pont de Molins y para la zona 
tercera otro en el mismo río en Vilanova de la 
Muga. 
EI canal principal de la zona Norte parte del 
azLid de Pont de Molins, y se desarroUa rodean-
do la zona regable, para terminar en el mar en 
termino de Rosas. 
Dicha zona regable tiene una superficie neta 
de 5.976 hectàreas y està situada en los términos 
municipales de Pont de Molins, Massarach, Ca-
banas, Perelada, Vilanova de la Muga, Garrigue-
lla, Vilajuïga, Marsà, Pau, Palau Sabardera, Cas-
telló de Ampnrias y Rosas. 
El canal principal de la zona Sur parte asimis-
mo del azud de Pont de Molins, y dirigiéndose 
hacia el Sur termina en el termino municipal de 
Ciurana. 
Esta zona regable tiene una extensión nela de 
6.024 hectàreas y està situada en los términos 
municipales de Pont de Molins, Figueras, Caba-
nas, Vilabertran, Vilafant, Santa Leocadia de Al-
gama, Vilamalla, Ciurana, Alfar, Vílatenim, Pe-
lelada, Vilasacra, Palol, Vilanova de la Muga, 
Fortià. Riumors. Castelló de Ampurias y San Pe -
dró Pescador. 
Los canales principales por una y otra mar-
gen parlen del azud de Vilanova de la Muga, 
que captarà las aguas vistas y subàlveas del cau-
ce y se desarroUan en ambas màrgenes por los 
términos municipales de Vilanova de la Muga y 
Castelló de Ampurias, afectando la zona regable 
a ambos términos inunicipales y al de San Pedró 
Pescador, 
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